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Madrid 12 de
o
febrero de 1921. NTTM. 34.
Ab
DEI.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMA EIO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Concede Gran Cruz de San Hermene
gildo al C. A. D. i. Cervera.
Rosales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Determina las asignaciones del personal
que desempeñe destino de jete u oficial de órdenes de Divisiones —
Destino a los Capa. de F. D. S. Carvia y D. E. Ceano-Vivas. —Ascen
so del C. de C. U. J. de Miranda.—Destinos en el Cuerpo General. —
Concede licencia al Maq. J. dé I.a D. L. Beira.—Baja por retiro del
Sección ricial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ert consideración a lo solicitado por el contralmirante de
la Atinada, en situación de reserva, D. José Cervera Ro
las, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea do
la Real y Militar orden de San liermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cl'UZ de la referida Orden,
con la ktntigilOdad del día veintinueve de julio del año an
terior, en que cumplió las condiciones reg. lamentarlas.Dado en Palacio a diez de febrero de mil novecientos
veintiuno.
ALFONS()
El Ministro do la Guerra,
Luis ifilscrichaltur y Moerreall.
(De la Gacchz de 11 del actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado por el Estado Mayor central, S. M. el Rey
(que Dios guarde), teniendo on cuenta el informe
Maq. J. D. G. Prieto. —Autoriza revista en la Corte a un primer ma
quinista. -Baja por retiro de un celador de puerto de 2.3 -Resuelve
instancia de un maestre de marineria. -Nombra comisión para re
dactar un programa.--Aprueba una entrega de destino. --Aprueba
aumentos y bajas en varios inventarios.
SERVIGIOS AUXILIARES.--Concede licencia a un auxiliar 3."---Resuel
ve instancia de un auxiliar 2» de N. O.
INTENDENCIA GENERAL. --Autoriza para fijar su residencia en Ferrol
a los intendentes generales D. R. San Román y D. L. Baamonde.,
Convoca oposiciones para cubrir diez plazas de alumnos de Adminis
tración de la Armada. —Resuelve instancia de un revistador.
emitido por la Intendenca general de este Ministe
rio y de conformidad con lo consultado por la Jun
ta Superior de la Armada, so ha servido resolver
que los capitanes de corbeta mandando división
de buques do inferior categoría a la suya, tendrán
la asignación do mando de capitán de fragata man
dando buque de su clase, y hacer extensivo a los
capitanes de fragata, mandanrlo división de buques
en las mismas condiciones, la de capitán do navío
y el capitán de navío, mandando división de bu
ques en las citadas condiciones, tendrá la do con -
tralmirante subordinado.
Es asimismo la voluntad !de S. M. disponer que
los tenientes de navío y capitanes de corbeta que
desempeñen el destino de oficiales o jefes de órde
nes de las divisiones mandadas por 'capitanes de
corbeta o. do fragata respectivamente, perciban la
asignación que les correspondería como mandan
do buque de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Señores...
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Salvador
Carvia y Caravaca, comandante del buque trans
porte España núm. 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.---Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. 'Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Eladio Cea
no Vivas y Martínez, Comandante del buque car
bonero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de fragata de la esca
la de tierra, D. Mario Ortíz y Fernández, ocurrido
en 11 del mes último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 12 de enero próximo pasado, al ca
pitán de corbeta de dicha escala D. Juan de Miran -
da y Gay, que reuno las condiciones reglamenta
rias al efecto, quedando retardado por no reunir
las el jefe de dicho empleo que en ol escalafón
precede al mencionado que asciende y no cubrién
dose la vacante en los empleos inferiores por no
existir en ellos personal que reuna las citadas con
diciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada por el Director general de Navegación y Pes
ca marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Enrique López Perea, secretario de dicha
Dirección general, y al jefe de igual empleo y es
cala D. Juan de Miranda y Gay, para relevar al
expresado en la ,Jefatura do la Sección de Pesca de
la misma Dirección general,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Carlos Boa
do y Suanzes, comandante del cañonero Vasco 117.11,-
iíez de Balboa, en relevo del jefe de igual empleo
D. Angel Gamboa y Navarro, que cumple en 26 del
actual las condiciones reglamentarias para el as
censo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales que se reseñan en
la unida relación, pasen de los destinos que se ex
presan a los que se mencionan.
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2•* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
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DESTINO ACTUAL,
Reina Regente
Idern
Villaamil
Bustamante
Villaamil
Extremadura
NOMBRES
TENIENTES DE NAVÍO
D. Rafael Bausa y Ruíz de Apodaca
» Gabriel Fernández do Bobadilla y
Ragel
ALFÉRECES DE NAVIO
1) Francisco Benito Perera
» Faustino Ruiz González
José Rodríguez y Gil do Atienza...
» José María Lazaga y Ruiz
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• 1). g.) so ha servido
conceder al maquinista jefe de 1." clase do la Ar
mada D. Luis Boira Milán, un mes de licencia por
enfermo pata San Fernando (Cádiz).
De real orden io digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
-
■•••»,
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del mes actual la
edad reglamentaria para ser baja en la situación
de reserva el maquinista jefe de la Armada D. Ge
valido Prieto Barros, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te -
nido a bien disponer quo el expresado maquinista
jefe paso en dicho día a la situación de retirado
con el haber pasivo quo por clasificación le corres
ponda, el cual será determinado oportunamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1921.
DAT()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••••••
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer (lue el primor maquinista de la Armada
D. Roberto Fole Castro pase la revista administra
tiva del mes de febrero en esta Corte, en especta
ción de ser pasaportado para el extranjero a des
DESTINO QUE SE LES CONFIEREN
2.° Comte. del contratorpedero V illaantil.
Extremadura.
Reina Regente.
Idem.
División de Instrucción.
Reina Regente.
empeñar comisión, pPrcibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. 1. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1921.
KI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-mal. III -
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado 'por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 22 del pa -
sado mes de enero del corriente año, con el haber
pasivo de ciento setenta y tres pesetas treinta cén
timos mensuales, el celador de puerto de 2." clase
José M." rereira Martínez, que tenía solicitado el
retiro del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en 26 del mis
mo, conforme se dispuso en real orden telegráfica
de igual fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 7 de febrero de 1921.
1)A ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sr. Capitán general dol departatnento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- --■1■11.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Ferrol, del
maestre de marinería de la dotación de aquel arse
nal, José Ardao Iglesias, que solicita continuar en
el servicio activo do la Armada, poli cuatro años,
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como enganchado, S M. el Rey (q D. g ) ha teni
do a bien disponer que, no acompañándose a la
instancia la copia de la libreta del interesado, por
hallarse ésta en el acorazado España, se acceda a
los deseos del recurrente, con los premios y venta
jab que determina su reglamento, a reserva de
anular este enganche si al recibir la mencionada
copia de su libreta resultara no debe concederse.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1921.
El Almirante Jefe d 1 Instado Map,r oentral,
Gabriel Anlón.
Sr. General 2 " Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
„ Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de.1
Protectorado en Marruecos.
•
--"••■111/11>• -
Secretarios permanentes de causas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por una Comisión formada po'r
el capitán de fragata D. Eugenio Bezares y Casta
ño y teniente auditor de 3." clase D. Romualdo
Montojo y Méndez de Sau Julián, se redacte el pro
grama para el examen a que han de someterse los
subalternos que opten al desempeño del cargo de
Secretario permanente de omisas, a que so alude
en el artículo 20 del reglamento aprobado por r( al
orden de 28 de agosto del año último (1). 0. númo
ro 201).
De real orden lo dígo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guatde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1921
DAT()
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. A !miran te Jefe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 122, fecha 19 de enero del corriente año, del
Capitán genural del departamento de Cartagena,
en la que remite a este Ministerio acta de entrega
de la División del ramo de Armamentos de aquel
arsenal, hecha por el 'Tefe que la desertipeñaba, (aa
pitán de corbeta 1). Julio Iglesias Abelaira al de
igual empleo I). Antonio Moreno Guerra, el Rey
(q. D. g.), do conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro, digo a V. l. su conocimiento y efectos,
—Dios guarde a V. E. inaultos años.—Madrid 6 de
febrero de 1921.
El A mirante Jefe del Ir.e.tedt. Mh.1■■■ centros),
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe do la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Si.. Capitán general del departamento (lo Carta -
gena.
- -••••• 11••.-
Material y pertrechos navales
Excmo. : Dada cuenta de la comnnieación
fecha 20 do enero dol lente año, del Coman
dante general del arsenal de Ift Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relaeión valorbda de efectos, que interesa
sean baja en el inventario del cañonero Infanta
Isabel, y cargo del maquinista, según reseña que
se acompaña, el Rey q. D. g.), de eonformidad
con lo informado. por el Estado :■1ayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe
la baja en el inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orlen, comunicada por (31 Sr. Mi
nistro, digo a V. 11_,. paf a su conocimiento y efectos.
--Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid 6 tie
febrero de 19?,1.
.kliniratIle 34. f del li,rii,410 Mn'i «t'uta•311
Gabriel Antón.
Sr. Groneral Jefe do la 2." Sección ( \laterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Si.. lomandatito general del arsenal de la ( :arrava
Reseña de reirerewariat.
Relación valorada d'e los efecto'' (lite se dm? de baja en el in
lario del cañonero Infanta Isabel y cargo (lel maquinista.
MAQUINIsTA
DISMINUCIÓN
(1) 1:n bidón (le phtileha (le hierro para envase de
Go() litros dP gasolina enii sii de ecil)re y
grifo (.orr(1.,q)olidiplitm
VALOR
Pose tac.
150,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicRción fe
cha 19 de enero del corriente año, del Comandan
te general del arsenal do Ferro], quo eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de efectos que interesa se au
menten al inventario de las bombas de contrain
cendios del areenal, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor con -
tral do la Armada, ha tenido ;! bien disponer se
apruebe el aumento al inventario que se interesa.
140 que de roal orden, comunica la por el Sr. Mi
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nistro, (ligo a V. E• pnrit ,-11 conocimiento 3'
efectos.- Dios guarde a V. 14., muchos años.--Ma
Ilrid 6 (1( febrero de i921.
14:1 Aliiiir tibie .1411t3 11411 lemlinto contrni
adb•ie/ Anión
Sr. General Jefe de la 2 " Sección (M.,terial) (lel
D'Atado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Relación il(,
howbft,. (1(
Cantidad,
líese:No de refiere:mei:t.
efectos (pie se aumentan al inventa' h)'(/.
ontraincend ios del arsenal de El Ferrol.
o
AumENTO
120) Ciento v■-.inte n-letro do manguera de lona,
de .70 (Iilltnetro interior en
trozw-, ("ta) 1)(111111:1sde 1-n'once el, lo:,
ex tri.nms
41, —
VALOR
J'eselne
:Iti;■,(X)
Excmo. Sr.: 1)a(ta cuenta de la comunicación lin
mero 629, focha 19 d'o (5ne1'o (lel courilAii te año, del
Comandante geniAral del arsonal (lo Cartagona, quo
eleva a esto 11inisterio expediente a .ompañado ie
duplicada relaci(Sn valorada, de efectos que intere
sa se aumenten al inventarlo de 11' Base naval de
Mahón y cargo del contramaestre, seglin reseña
que se acompaña, c1 Rey (q r) g.), io conformidad
con lo informado por el ills,t),;1(.10 (.,(iit,1.1t1 do la
Armada, ha tenido a bien aprobar el aumento al
inventario y cargo gire se intlusesa
Lo quo do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a V. E. muchos allos.—Madrid 6 de
febrero de 1921
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr.. Comandante general dol arsenal de Carta
gena.
4' P4eit i4 11e 11' ` reraci
Relación ris lós efectos que se aumentan al cargo del con
contramaestre de la Base naval de Mahón.
(•antidad.
AUMENTO
VALOR
Pe14etam.
Dos estachas de beta de abacá de 225 mi
Ilmetros y it 200 metro. . . . 2.1.40,00
Dos fdem liern íd. de 190 mm. y 200 mts 1.300,00
Dos ídem ídem id. de 150 mm. y 200 mis980,('W)Seisídem ídem íd. de 80 mm. ye 100 mts... 1.200,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación le
elui 20 de (moro doi corriento año, (lel Comatidnutp
genoral (lid arsenal (le Ferro', quo eleva a este Mi
nisterio oxpP(lionto acompañado do duplicada ro
lación va1()1..1(11, (U5 ,,1.5(d )s quo ititi-AresaRA autnen
ten al invillitario de la .1.fatura do Ingeniero-1. y
cargo del Coilsorje, según reseha quo so acompaña,
ol ney (q. 1). g.), de conformi tad con lo informado
por el Estallo Milyor caza sal (L!, la A 'ma(la,
ha te -
nido a bien dil»tior apruol)e aumonto al in,
ventario, y cal ,(/.0 q tic. -,(1 interesa.
Lo que de real orden, comunicada por (51Sr.
Mi
nistro, id-igo a V. H. para su cono sími .11>'(1 y
ofec
tos.—Dios guarde a V. E muchos año:. –Madrid 6
de febrero de 1921.
Almiranit. Jete IsIA;
ov central,
Gabriel A //hin
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor ci-3ritral (le la Armada.
Sr. t lamatid auto general (1 (1 arsenal de Pierrot.
Itepgelatt de- referencia.
fi'claciwr valorafla th! hi• /1P'Cl()N q1/(' tt(fi/i //1
1.am) (./(; .7(./(1///ra (/f. bitienierom de/ disen(1/, Ferro/
y (yrufio dc/ Cons0-91c'.
)NSERJE
AutyiEN 1.
\TA L O R
Peeetae.
1) sofé 25,00
Sentidos ay/llares
Cuerpo de Auxiliares de Oficina.;
Excmo. Sr.: Solicitados por ol auxiliar tercero
del Cuprpo (RYAuxiliares de oficinas cle Slarina,
D. Antonio Traverso Cáneva, cuatro Meqes de li
cencia por enfermo para Madrid, Alicante y Cádiz,
p€ircibiendo sus haberes por la Habilitación gene,
ral de este Ministerio, S. NI. el 'Rey .(q. O. g.), te
niendo on cuenta quo la Junta do -reconocimiento
facultativo hace constar en el acta, que lo son do
absoluta o imprescindible necesidad dos meses, ha
tenido a bien concederle solamente los indicados
dos meses do licencia, en vez de lo g cuatro quo el
interesado solicita.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 9 de febrero do 1921.
El Almirante Jefe del n'indo May,,r V(41111111,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares
Sr. General Jefe (it, la 3." Sección del Estado
Mayor central de la ;1 timada.
Sr. .ititondonto gonoral do 11,tritin.
—~11. 11111~.—
141.xemo. Sr : 1<ocibida n(ksto Mmistorio la ins•
tancia promovida por PI auxiliar segun lo de nue
va or,s.;anizacitín del einerp() de Auxiliares do ()fi
einas de \larinit, 1).' IVIanuel Linares Pinar, en la
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que solicita su renuncia al ascenso, toda vez que
no puede cumplir las condiciones de embarco, por
encontrarse enfermo. Vista el acta del reconoci
miento a que fué sometido en la cual se hace cons
tar por la Junta facultativa, que el promovente no
se encuentra en condieiones de aptitud física para
prestar en destinos de mar los requisitos de em
barco, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner quede postergado definitivamente. para el
ascenso al empleo inmediato, cuando por turno en
el escalafón de su clase le corresponda, conforme
a lo que determina el art. 9.° del Reglamento del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina de 16
de:marzo de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Mima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el In
tendente general de la Armada en situación de re
serva D. Rodrigo San Román y Montero, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Intendencia general, se ha servido autorizar al ex
presado oficial general para fijar su residencia en
Ferrol y percibir sus haberes por la Habilitación
general de dicho:apostadero, siendo baja en la de
este Ministerio.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero_de 1921.
ICI Almirante .1Iel• del ?Catado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro],
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores...
+NEM 1111"111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general y
accediendo a los deseos del interesado, se ha ser
vido disponer que el Intendente general de la Ar
mada, en situación de reserva D. Ladislao Baa
onte y Ortega, sea baja para el percibo de ha
beres en la Habilitación de oficiales generales de
este Ministerio y alta en la general del departa
mento de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a V. F.. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1921.,
El Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón
-Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Ord6nador general de pagos de este Nlinis
terio.
Señores .
_
Circular.—Excmo. Si..: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido disponer se convoque a opo
siciones para cubrir diez plazas de alumnos do Ad
ministración de la Armada, debiendo dar principio
los exámenes el día 1.° del próxinio mes de agosto,
con sujeción a las siguientes regias y programas,
sin perjuicio de las disposiciones que se dicten con
respecto al plan de estudios pendiente do aproba
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos
años.—Madrid 26 de enero de 1921.
l)ATo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
REGLAS Y PROGRAMAS PARA EL INCISO PuÍ1 OPOSICIÓN
EN EL
CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA
IJ3GLAS
La Los ejercicios darán comienzo en Madrid el día
1.0 de agosto próximo, a las diez de la mañana, en el Mi
nisterio de Marina' ante una Junta de jefes y oficiales del
cuerpo Administrativo de la Armada, que oportunamen
te se nombrará.
2.a Las solicitudes para tomar parte en dichas oposi
ciones deberán presentarse en la Secretaría de la Inten
dencia general de este Ministerio hasta el día 15 de julio
próximo, no admitiéndose solicitud alguna que se pre
sente despuós de dicho día o fuera de la referida oficina.
Las solicitudes deberán ser escritas de puño y letra del
interesado y acompañadas do la cédula personal, que
será devuelta después de tomar nota de ella.
la Los que pretendan tomar parte en las oposiciones
deberán acre(iitar' con los documentos correspondientes:
a) La cualidad de ser ciudadano español, soltero y no
haber cumplido veintitrés años el primero de enero de
1922, o-la de veinticinco años para los que se encuentren
en las condiciones que señala la real orden de :3 de octu
bre de 1920, (D. O. núm. 231, pág. 1.424).
b) Haber aprobado, con validez sic adémica para el gra
do de licenciado en Derecho, y en Universidad oficial es
pañola, las asignaturas de Economía política, Derechó
político, Derecho administrativo y Derecho mercantil.
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e) Haber observado buena conducta moral, no hallar
se procesado y carecer de antecedentes penales.4•" Es obligación do los opositores presentar su hojaacadémica de estudios debidamt,nte autorizada. También
podrán preseatar los documentos justificativos de gra
dos, méritos o servicios especiales que estimen conve
nientes, los cuales, en igualdad de suficiencia, serán te
nidos en cuenta por el Tribunal. Este queda facultado
para reclamar directamente de las Secretarías de los Ins
titutos y Universidades o de otros Centros, las comprobaciones correspondientes.
Son días hábiles para entregar las solicitudes y docu
mentos comprobantes que han de acompafíarla, todos
menos los festivos, desde las diez de la mañana a la una
de la tarde, y desde la fecha de esta convocatoria hasta el
día 15 de julio próximo, inclusive. El opositor o persona
que lo represente, al entregar los documentos, recibirá
del Secretario de la Intendencia general una nota que
justifique los.que entrega, cuya nota devolverá al reco
gerlos si no hubiese obtenido plaza, entendiéndose queal no reclamarlos en el plazo de dos meses, después de
terminadas las oposiciones, ronuncian a su reclamación,
y serán destruidos o inutilizados.
5.^ Los opositores serán reconocidos por una Junta
compuesta de un jefe y dos oficiales 'del cuerpo de Sanidad de la. Armada, y sólo serán declarados con derecho a
examen los que tengan la aptitud física necesaria para elservicio de mar y tierra, a juicio de dicha junta, cuyofallo será inapelable, quedando sin curso las instancias
que se promuevan eu solicitud de nuevo reconocimiento.
6.' El acto del reconocimiento tendrá lugar en la en
fermería de este Ministerio el día 1.° de agosto próximo,
a las diez de la mai-infla, habilitando los días sucesivos si
así lo exigiera el número de opositores. El Presidente de
la Junta de reconocimiento facilitará el mismo día al del
Tribunal de exámenes una relación de los opositores
que hayan sido excluidos de tomar parte en la oposición
y otra de los declarados útiles.
7." Para tomar parte en las oposiciones deberá entre
garse en la Secretaría de la Intendencia general de este
Ministerio,.al mismo tiempo que la solicitud y documen
tos correspondientes, la cantidad de cincuenta pesetas en
concepto de matrícula y derechos de examen, .cantidad
que será dovuelta a los que fueren declarados inútiles on
ei reconocimiento módico. Están exentos del pago de dicha cantidad los individuos de tropa o marinería y sushijos y los huérfanos do militar o marino.
Recibidas en la Secretaría de la Intendencia general todas las solicitudes y cerrado el plazo de admisión,
se reunirá la Junta de exámenes, ya nombrada, y se hará
cargo en el acto de todo lo entregado en dicha Secreta
ria por los que han de tomar parte en la oposición. inmediatamente procederá la 'Junta al examen de los expedientes y a la comprobación de méritos alegados, devolviendo personalmente a los interesados, o a su legitimo
representante, los que no se hallen completos o no justi
fiquen cumplidamente las condiciones exigidas por la
regia 3.a de esta real orden.
tjfl El día 26 de julio próximo tendrá lugar ante dicha
Junta:de exámenes, constituida en sesión pública, el sor
teo de todos los opositores para determinar el orden con
que deben ser examinados. Inmediatamente se publicará la lista do los admitidos a las oposiciones por el orden
que resulte del sorteo. Del resultado de éste, así comodel día en que le corresponda presentarse al primer exa
men, se pasará noticia al opositor, enviándole nota im
presa a su domicilio y publicándose, además, en lt Gace---
la, de. Madrid y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Mariáa.
la Los ejercicios de oposición serán cuatro, por elorden siguiente:
PRIMER EJERCICIO
Lectura en alta voz y traducción del francés, sin auxi
lio del Diccionario, del un párrafo del libro o revista que
designe en el acto el Tribunal. Traducción al francés,
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también sin auxilio de Diccionario, de otro párrafo de un
libro o revista escrito en español.
SEGUNDO EJERCICIO
El ejercicio práctico de Aritmética y Geometría con
sistirá en resolver diez problemas de las materias si
guientes:
Aritmética.
Uno do operaciones con números abstractos decimales,
otro de operaciones con números abstractos quebrados,
dos sobre sistema métrico decimal con operaciones sobre
medidas de extensión y de volumen y expresión en for
ma compleja decimal de incomplejos de extensión y vo
lumen y recíprocamente, y uno sobre cuestiones de re
gla de tres.
Geometría.
Uno sobre áreas, otro de volúmenes, dos de determi
nación de pesos de planchas, tubos, cabillas y otros ma
teriales y cuerpos de forma geométrica, dando las dimen
siones y el peso específico del material y otro de deter
minación de peso o medida de líquidos contenidos en en
vases de forma igualmente geométrica, dando los mis
mos datos.
Los ejercicios anteriores so efectuarán examinando si
multáneamente y con los mismos problemas, 1 todos los
opositores, si éstos no pasan de diez, y, en otro caso, por
tandas do diez, salvo la última tanda que será menor en
el caso probable en que el número de opositores no sea
múltiplo del expresado. A todos se les entregará el papel
que necesiten, sellado y rubricado por el Secretario del
Tribunal.
Al comenzar el ejercicio el Tribunal señalará el tiem
po improrrogable que so concede para la resolución detodos los problemas.
Si a algún opositor se le encontraran libros, cuadernos
o apuntes que pudieran auxiliarle para el examen será
inmediatamente excluido del ejercicio y quedará' eliminado del concurso.
TERCER EJERCICIO
Cálculos mercantiles y Teneduría de
Consistirá en dos exámenes, uno como el anterior, de
carácter eminentemente práctico, y otro teórico.
Para el primero se procederá en todo como en el se
gundo ejercicio, y, al efecto, se redactarán cuatro pro
blemas, el primero sobre cuestiones de inter6s, descuen
to, repartimiento proporcional, aligación, conjunta, Im
posiciones o amortizaciones; el segundo sobre cambios;
tercero de cualquiera otra cuestión do las comprendidas en el programa do cálculo mercantil, y el cuarto de
cualquiera do las comprendidas en Ñ programa de Teneduría de libros.
El segundo examen consistirá en explicar una lección,sacada a ia suerte, de las expresadas asignaturas, y en
contestar a las preguntas que el Tribunal juzgue oportu
nas, dentro siempre de los programas que se insertarán
después.
CUARTO EJERCICIO
Contestar ocho temas sacados a la suerte, por mediode bolas numeradas, sobro materia de Economía política,Derecho político, Derecho administrativo y Derecho mer
cantil (dos temas por cada asignatura), el /Pribunal podrállamar a la cuestión al opositor que haga divagaciones
innecesarias, y también podrá hacer las preguntas y ob
jeciones que estime convenientes, relaelonadas con el
toma.
11. El opositor que al ser llamado no se presentase
en la SRill de exámenes el día y hora en que haya sidocitado, será dado de baja en las listas, por entenderse
que renuncia tácitamente sus derechos a la oposición.Cuando la falta do asistencia sea motivada por enfermedad, será admitido si avisa oportu n omente Presidente
del Tribunal, justificando debidamente dicha causa con
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la remisión del oportuno documento legalizado en el casode hallarse auseute, y expresando su domicilio si se en
cuentra en 11adrid, a fin de que, procediendo a su reconocimiento el médiéo de la Armada, que estará a las órdenes del Presidente del Tribunal, expida el correspondiente certificado facultativo que exprese si se halla o no
en aptitud de sufrir examen, así como, de ser 'posible, laduración probable de la enfermedad. Si una vez exami
nado el último de la lista de opositores en cada ejercicio,
no hiriera su presentación el enfermo, perderá todo derecho a la oposición, y será excluido, por tanto, del con
eu rso.
12. So tendrá por retirado voluntariamente de la oposieiÓn al candidato que así lo manilleste al Tribunal, con
anticipación a todo acto de examen, incluso al sorteo del
tema o lección que debe explicar. En cualquier otro casorecaerá sobre el opositor la nota de insuficiente.
13. Los exámenes serán públieos, para lo cual se dis
pendrá un local adecuAdo, a fin de que puedan presenciarlos las personas interesadas, colocándose en él los
aSientos que permitan sus dimensiones sin que en ningún
caso pueda exigirse el aumento de dichos asientos al es
tar todos ocupados.
No se permitirá la entrada y salida (k la sala de exá
menes sino aprovechando los intervalos de éstos.
Al finalizar la sesión de cada día, se fijará en sitio visi
bIP una tablilla con la relación de los opositores aprobados y las Calificaciones que obtuvieron. En la misma tablilla se anunciará el programa para el día siguiente. Los
opositores que no figuren en la tablilla, se entenderá que
quedan excluidos del concurso.'
14. Si por parte de un opositor se cometiesen faltas
de urbanidad o de respeto hacia alguno de los miembrosd'él Tribunal, se ejecutará en el acto lo dispuesto en el
vigente reglamento para el régimen y gobierno do los
Tribunales de exámenes de ingreso en la Escuela Naval
Multar. . ,
Los opositores serán calificados 1)4)t. el procedimiento
que para votaciones y censuras señala el reglamento de
dicha Escuela.
15. Las plazas sacadas a concurso se cubrirán con los
opositores que resulten aprobados en todos` los ejerci
cios y por el orden de censuras definitivas que arrojen
las sumas totales de notas. Si resultasen dos o má<oposi
tores con sumas iguales, será elegido el que, como ex
presa la regla cuarta, tenga mayores méritos y, en igual
dad de condiciones o títulos, el de menor edad. •
16. Las actas do votación final se firmarán por todos
los Vocales de ia Junta de exámenes, y serán entregadas
por el Presidente a la Intendencia general de este Minis
terio, con la correspondiente propuesta a favor de los
que deben ocupar las plazas que son objeto de esta con
vocatoria, a fin de expedir a los interesados el nombra
miento correspondiente.
17: Los opositores aprobados deberán presentarse al
Director de la Escuela Naval Militar el día que oportuna
mente se les designe provistos de las prendas y efectos
que se Ospecifican en el reglamento.. Los que Do se pre
sentasen en el día prefijado (sin justificar plenamente la
causa que lo hubiere impe(Iido) O se presentaran sin di
chas prendas o efectos, se entenderá que renunciaron tá
citamente a la plaza obtenida, perdiendo, como conse
cuencia de ello, todo derecho a ocuparla.
18. Una vez que los opositores aprobados reciban sus
nembramientos do alumnos, tendrán derecho al sueldo
de su clase a partir de la primera revista de su presenta
ción en la Eicuela, y a la cantidad que so señale en von
cepto de acuartelamiento. Cuando asciendan a oficiales
alumnos disfrutarán iguales haberes e indemnizaciones
de embarco que los alféreces de fragata. Durante su es
tancia en la Escuela Naval abonarán, en concepto de asis
tencias, la pensión señalada por el reglamento de dicha
Escuela.
19. El Habilitado de este Ministerio fa3ilitará al Se
cretario de 1;1 .1 u o la de exámenei que sea nombrada, bajo
el correspondiente resguardo, la cantidad do quinientas
pesetas para la adquisición del material de exámenes que
sea preciso y gastos supletorios que se originen, a fin de
quo e encuentre todo dispuesto el día que deban empe
zar las oposiciones. Dicha cantidad será librada a justi
ficar con earg • al capítulo, artículo y concepto que co
rresponda del vigente presupue-Slo.
• 20. El Tribunal resolverá ejecutoriamente cuantasdudas y cuestiones se susciten sobre la inteligencia y
apliesei4-)11 de estas reglas en todo cuanto se refiera al
ejercicio de las funciones que le están encomendadas.
Y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. (3." del real
decreto de 18 de febrero de 1914, se insertan a continua
ción los programas correspondientes a los ejercicios quelos necesitan.
PHOGRAMN DL IN PAKE TEÓ ICA DEL TEHUE11
C4(1.0 U1,0 MERCANTIL Y TENEDURÍA DE LIBRoS
Lección 1."
•
Cálculo mereantil. -Metrologís. --Sistema métrico de
eimal.—Sisteina de peas y medidas do Castilla. ---Idem
Inglaterra. -Equivalencias de- las unidades principales
de estos sistemas con las del métrico decimal.- Reduc
ción de pesa, y medidas de lin sistema a otro por oqui-.
valencias directas y por equivalencias intermedias.
Contabilidad.— Su división. -Teneduría de 'libros.
Débito y crédito. --Deudor y acreedor.-- -Cuenta.- -Debe y
Haber.--Adeudar, cargar y acreditar, abonar o datar. -
Qué es abrir una cuenta y qué cerrarla o saldarla.—Sal
do deudor y saldo acreedor.--Asiento. Principales sis
temas de teneduría de libros.--Explicación del de parti
da sencilla.--Redacción do los asientos en este sistema.
Sus principales inconvenientes.--Abreviaturas más usua
les del comercio.
Lección 2."
Interés y su división. --Tasa o róllito.-. Principios fun
damentales en los proldeinas de interés simple.—Resolu
ción de ésii,s citando tieinpo es un ario y cuando es más
o menos de un ario. --Caso particular: Determinar el .ca
pital conociendo la suma de capital e intereses, el rédito
y el tiempo.--Métodos abreviados de los divisores fijos,
de los multiplicadores fijos y de las partes alícuotas.
Sistema de partida doble O dignifico. - Sus principios
fundamentales.—Cambio.- --Cambios completos O incom
pletos. -Clasificación de las cuentas digráficas.—Cuentas
principales: capital, pérdidas y ganancias, gastos genera
les. Cómo se cargan y abonan estas cuentas.---Cuentas
divisionarias de las dos últimas y su cargo y abono.
Significación (le, sus saldos.
Lección ••"
Descuento. -- Resolución de los problemas de descuen.
to, ya sea el tiempo de mi año, ya de más o menos de utt
lulo.-- -Vencimiento común de pagos.---Rosolueión (1,1 su-i:
I roblemas.
Cuentas 'de especies: Caja, mercaderí:is, i i iuhi 1 iarío, ín
inueblos, setnovientes, efectos a cobr:ir, efectos a nego
ciar, efectos a pagar, fondos públicos y valores industria
les. --Cómo se cargan y abonan éstas.----Cuentas y signi
ficación de sus 1(los.--Principales divisiones que de
ellas pti(qioh hacerse.
Le-ción L"
----Ropartimientos proporeiffilales. A plicacion (le esto
cálculo) al repartimiento de beneficio»; o pérdidas en las
sociedades mercantiles.- Regla conjunta.--Su fundamen
to, planteo y resolución.
Cuentas personales.---Cuentas con corresponsales na
cionales, según que las operaciones sean mi cuenta o de
su cuenta. Cuentas con corresponsales extranjeros es
tableciendo lamisma distinción.--Cómo se cargan y abo
nan dichas cuentas y significación de ti saldo. Opera
ciones en comisión. --Cuentas y asientos que originan.
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Lección 5 ."
Regla de ali4.ración.- -Aligación inedia y aligación al
ternada.—Cálculo de los problemas de aligación media, -
Comprobación. --Principio fundamental de la aligación
alternada.- -Casos principales que ésta ofrece: 1.° Conociendo el precio medio y los precios de las especies, hallar-la relación en que debe hacerse la mezcla; 2.° Cono
ciendo el precio medio y los precios de las especies y lacantidad do una o varias especies, determinar la cantidad
que debe tomarse de_ cada una de las otras especies;
3•0 Conociendo el precio medio, los precios de las espe
cies y la suma de las cantidades mezcladas, determinar la
cantidad que debe tornarse en cada una de las especies;
4•0 Conociendo el precio medio, los precios de dos especies y la diferencia entre las cantidades mezcladas, deter
minar éstas.
Cuentas corrientes con interés.— Reglas de g,eneral
aplicación para el cálculo de estas cuentas.—Método di
recto.•—Procedimiento razonado para las anotaciones ycierro de la cuenta por este método.---Cato de algún ven
cimiento posterior a la fecha del cierre.--Caso en que el
interés no sea rociproco.—Capital inconveniente del mé
todo directo.—Cómo so corrige.
Lección 6."
Interes compuesto.----Fórmula general. --Deducir do
estas las fórmulas para hallar el eapital primitivo, el tan
to por uno y el tiempo --Práctica comercial para el caso
OH que el tiempo no sea número exacto de lin9ti. -Manojode las tablas de intereses compuestos.
Cuentas corrientes con Interés: Método indireeto.—
Procedimiento razonado para las anotadones y cierre dela cuenta por este método. --Caso en que so presente al
gún vencimiento anterior a la época.
Lección 7,"
Anualidadea.—Fórmulas para hallar las anualidades, ol
capital y el tiempo. --Manejo de las tablas de anualidades.
Imposiciones.--Fórmulas para hallar el <capita 1, la imposición y el tiempo.
Cuentas corrientes pon interés: Método 111101burgués.—
Su explicación.- --eliso en que el vencimiento de una operación sea anterior al de la preeedente.—Caso en quo el .interés no sea recíproco.
Lección R."
Procio.—Precio de compra, de coste y 'de venta. -Conoádas dos de estas tres cantidades: precio de compra ode costé, precio de venta y ganancia o pérdida, hallar la.
otra,-Precio medio.— Su determinación.--Peso bruto,
'ora y peso neto.---Cómo se sefíala generalmente la tara.
Dadas unas de estas tres cantidades: poso bruto, pesoneto y tara, averiguar la otra.—Mareas.---Prinsipal y gastos.—Cómo so fijan éstas.---Doseuentos y bonificaciones.
Factura.--Sus clases.----Factura de mercaderías.--Sus cia
de plaza y de expedición. -----Forma do una factura de
mercaderías.- -Prorrateo "de facturas.—Cuentas de com
pra, de venta y de consignación.----Su redacción.
Operaciones en participación.—Posiciones en que pueden ,hallarse los participes.--:-OperacioneS en participación sobre mercaderías: cuentas y asientos a que dan ori
gen.--Explicación de las cuentas a media en banca.
Lee('h; 9.rt
ReSolUel (111 (10 problemas sobro traiNportes.--Idem do
seguros.—Distribution y liquidación do una averíti-gruesa;—Redacción y cálculos de u tia cuenta de resaca. Mo
noda.---Sus clases.—IVIatfsrias de que 140 fabrican.---Ley,,talla y p--le.-Permiso o toleraricia.--Unidad monetaria. -
Valores do la moneda.- -Clases de moneda, en la ley deunidades quo contienen en el sistema monetario español
vigente.--Curso legal y forzoso en dicho sistema, Mo
nedas extranjeras que 'actualmente tion-en curso legal en
Espafía. -Actual moneda española de cambio y Iiduciaria.—Unidad de cuenta y su equivalencia con la ospirfiola
en las siguientes naciones: Alemania, Austria-Hungría,
■■•■•
Bélgica, Brasil, 13ulgaria, Cuba, Chile, China, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra. Ita
lia, Japón, Marruecos (Berbería), Méjico, Noruega, Perú,
Portugal, República Argentina, Rusia, Servia, Suecia,
Suiza Turquía y Uruguay.—Par del cambio y modo de
calcularla.
Cuentas personales colectivas: Varios dLudores, varios
acreedores, deudores dudosos, fiados, cuentas corrientes.
Cuentas intermedias o provisionales, mercaderías en ca
mino, expediciones, partidas en suspenso, mercad¿rías
en poder de N. N., mercaderías de N. en nuestro poder.
Leer i(;), 10.
Bolsas' de comercio.—Materia do contratsción en 1301-
sa.—Deudas nacionales cuyos valores se cotizan actual
mente en Bolsa.--Operaciones sobre fondos públicos:
Compra-vonta y sus formas, permuta, pignoración y ju
gadas de Bolsa.--Cotización oficial y su boletín. --- Proble
mas relativos a la compra-venta: Hallar el valor nominal,
el efectiN, o el precio, conocidos dos do estos datos. -Problemas relativos a la espee,ulación: Determinar 'uno
de los siguientes factores en función do i98 otros dos,
precio de compra, precio de venta y tanto por ciento de
ganancia O pérdida.- -Problemas relativos a la pignora
ción: Averiguar el valor nominal de la garantía o el im
porte efectivo del préstamo, conocidos unos de estos da
tos y además el precio- y el tipo de la emisión.--Proble
mas relativos a la renta: 1." Hallar el tanto por ciento lí
quido; 2.° Tanto por cielito al dinoro; 3.° Renta referida
al valor nominal; 4." Renta referida al valor efectivo. -
Determinación del curso o precio medio de una clase de
renta.
De los libros do comercio: su división desde el plinto
do vista contable y según el Código de Comercio. -Libro
de inventarios ,y balances,- Subrayado y redacción.--Va
lores quo constituyen el activo y cuáles nL pasivo.—Cómo
se determimin estos valores. --Libro de hal:mego de com
probación. --Copiador do cartas y teleramas.--Sulndi
Ce.—Libr() (lo actas.
Lección 11.
Cambio. -Su objeto. —División del cambio. --Precio
del cambios—Plazas cierta e incierta.--Boletin de cam
bios y listín de cambios.—Tórminos usuales de giro.—
Gastos.—Canibio naciona --Cálculos sobre operaciones
sin gastos o con ellos, al plazo.) de cotización o distinto de
éste.—Facturas do negociación.--Cómo se disponen y li
quidan.
Libro diario.--Rayado antiguo y americano.—Cómo se
redactan en el Diario los asientos, segun sean de un deu
dor y un acreedor, un deudor y varios acreedores, varios
deudores y un acreedor o varios deudores y acroodores,
Libro Mayor. -Su rayado.—Cómo se pasan al Mayor los
asientos del Diario.-- --Indice del Mayor.
Lección Vd.
Cambio extranjero.--Cálculos sobre operaciones sin
gastos al plazo de cotización o distinto de éste, y. según
que las naciones con que se opera pertenezcan o no a la
Unión monetaria latina.
Borrador. Diario borrador.----Libro de Caja. -Libr()
de compras y de ventas. Libro do almacén. — Libros ro
gistros de efectos a e(dirar, efectos a negociar, efectos
pagar; giros y vencimientos. Copiador de letras.
Lerción 13.
Cambio extranjero (continuación). • Cálculos
operaciones con gastos, según que las naciones:con que
so Opera perbanezcan o no a la Unión monetaria latina.
Canibbi recíproco. —Manera de apreciar comparativa
mente las fluctuaciones del cambio entre'naci()) ios cuan
do no pertenezcan u 1:1 Unión onotaria
-Apertura de libros de nueva eontabilidad. oporasio
1108 y asientos preliminares del ciorre
dos quo para éste puedan seguirse. -Métodos para la rea
pertura de libros.
sobru
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Lección 14.
Cambio indirecto.-Casos en que tiene lugar.-Medlosindirectos para remitir o retirar fondos.-Procedimien
to.-Par proporcional.-Resolución de sus problemas en
tre plazas españolas y entizo plazas de distintas naciones.Rectificación de errores en los libros Diario y Mayor.Contabilidad de una fábrica.-Principales cuentas que
en ella han de abrirse.
Lección 15.
Arbitrajes. -Cómo pueden ser.-Arbittajes sobre le
tras de cambio, en qué consisten sus cálculos.-Prinoi
pios fundamentales.-Arbitraje de primera, segunda y
tercera posición.
Contabilidad de las Sociedades colectivas, comandita
rias y anónimas: ¿se diferencia esencialmente su contabi
lidad de la contabilidad ordinaria?
Cierre y apertura de libros en cada una de dichas So
ciedades.-Caso de liquidación.
PROGRAMA LEL CUARTO EJERCICIO
ECONOMÍA POLITICA
Tema 1.°
Participación que al obrero corresponde en la distri
bución de la riqueza.-E1 salario.--Otras formas de retri
bución del esfuerzo manual.
Terna 2."
La mejora del salario.—Situación .57 aptitud de los obre
ros.—Las huellos.—El Jurado mixto.—La intervención
del Estado.—Litnitación del trabajo de la mujer y do los
máximun legal de la jornada.---El sistema
participación del trabajo en los beneficios de la industria.
Su fundamento y desarrollo.—El dividendo del trabajo.
lema 3.°
Agentes e instituciones de cambio.—La industria del
comercio.--Almacenistas y revendedores.—Negociantes
y acaparadores.—Corredores.—Porteadores.—Viciosa or
ganización actual de los intermediarios.—Morcados.---Fe
rias.—Bolsas. --Doks.—Exposiciones industriales.
7ema 4.°
Consideración económica de. los medios de transporte.
Intervención que corresponde al Estado en el servicio
de comunicaciones.
- lema 5.°
La moneda.—Su naturaleza y funciones económicas.--
Intervención del Estado en su régimen.—Monometalis
rno.-Bimetalismo. -Ley de Greshan.—La crisis moneta
ria.—Principio con que debe resolverse.
lema 6.°
Bancos de emisión y descuento.-Su naturaleza y fun
ción económica.-Intervención del Estado.
Tema 7.°
Instrumentos de crédito.-Su división en nominales, a
la orden y al portador. -Perfeccionamiento sucesivo de
los instrumentos de crédito hasta llegar al billetede ban
co.-Este instrumento de cambio ¿os un papel moneda o
tina moneda ficticia? -¿Reemplaza al numerario en los
cambios?
lema 8."
La gran industria. -Sus factores.-Condiolones que re
quiere. -Tendencia a la concentración y especialización.
Tema 9.°
Doble relaoión en que el Estado se encuentra con el
orden de la riqueza.-Difícil situación de los Gobiernos
ante los problemas econótnicos.- La llamada politica so
vía'. -Vida econórnica del Estado. -Gastos públicos ordi
narios.— El impuesto.— Necesidades extraordinarias. --
Crédito.
DERECHO POLÍTICO
'lema V'
Consideración de algunos conceptos con que se funda
el Estado.—Sociedad, nación y persona jurídica, indivi
dual o social.— Elementos constitutivos de la nación.—
Elementos naturales, psicológicos y etnográficos.
Tema 2.°
Teoría de los fines del Estado en sus relaciones con el
individuo y con la S3eiedad.—Indicación de lus funda
mentos en que las Escuelas socialistas, individualistas y
armónicas basan la organización del Estado.
Tema 3.°
Idea general do los medios del Estado. Medios de ca
rácter personal y real.—Teoría del poder del Estado.—
Soberanía. -Unidad y variedad del poder del Estado.—
Poderes particulares.
Tema 4."
Idea de la organización y funciones del Poder legisla
tivo.--Idea de los sistemas unicameral y bicameral y de
la doble representación.
lema 5.°
Poder ejecutivo.--Organos de este poder.—Subdivi
sión.-Responsabilidad de los Ministros.-Funciones y
procedimientos del poder ejecutivo.
lema 6."
Caracteres, organización y funciones del poder judi
cial.—Organos que ejercen este poder.—Su
Sistema para su designación.—Inamovilidad y responsa
bilidad judicial.—Idea do las funciones del jurado.
lema 7."
Fórmula de promulgación do la Constituoión de la Mo
narquía española en 1876. -- Derechos individuales políti
cos y de carácter mixta que consigna. -Sanción de los
derechos reconocidos en dicha Constitución.---Suspen
sión de garantías.
Terna 8.°
Constitución de 1876.—Senado. Quiénes pueden ser
Senadores por derecho propio.----Condiciones de los Se
ntidores electivos y de nombramiento real.---Otras dispo
siciones relativas al cargo de Senador.----Congreso de los
Diputados.—Designación y condiciones de aptitud de los
Diputados. --Ley de incompatibilidades con el cargo de
Diputado a Cortes.
lema .9.°
Procedimiento electoral vigente.--Su base.—Delitos
electorales.—Reformas de la nueva ley.—El voto,
lema 10.
Constitución de 1876.—Del Rey y sus Ministros.---In
violabilidad de la persona del .Rey y responsabilidad de
sus Ministros. —Facultades del Rey.—Limitaciones de la
autoridad real. --Casos en que es necesaria la autoriza
ción mediante loy especial.
'lema 11.
De la Administración-Ae,justicia según la Constitución
vigente.—Potestad judicial. ----Unidad de legIslación.—Ca
rácter del procedimiento.—Autorización para. procesar a
los funcionarios administrativos.
'lema 12.
Los presupuestos generales del Estado, según la Cons
titución' vigonte.—Propiedades del Estado,—*Empréstitos
y Deuda públiea.—De la
•
fuerza del Ejército y Armada
egún dicha Constitución.
DEL MINISTERIO DE MARINA
DERECHO ADMINISTRATIVO
lema 1.°
Concepto de la Administración y del Derecho Admi
nistrativa—Sus relaciones con el Derecho político y con
las demás ciencias. --Sus fuentes.
lema 2.'
Teorías sobre la codificación del Derecho administra
tivo.--Su aplicación a la legislación administrativa espa
tiola.-7Disposiciones dictadas para su codificación.
lema 3.°
Facultades que corresponden a la Administración.—
Potestades administrativas.---Potestades reglamentarias.
Su concepto y fundamento.--Delegaeión del poder legis
lativo en el ejecutivo.—Limites de la potestad reglamen
taria.—Condiciones de validez de los reglamento.s.--Re
cursos contra los reglamentos inconstitucionales.
lema 4.°
Potestad imperativa de la. Administración. Reales de
cretos.—Reales órdenes y órdenes de la Dirección.—Di
visión de la potestad de mando en discrecional y regla
da.—Potestad correctiva, disciplinaria y ejecutiva, en
sentido estricto.
Urna 6.°
Potestad jurisdiccional de la Administración.—Juris
dicción en la vía Aubernativa.—Concepto de lo conten
cioso-administrativo.—ADebe lo contencioso-administra
tivo comprenderse dentro de la facultad jurisdiccional?
lema 6.°
Concepto de In contencioso-administrativo.--Legisla
ción vigente, a saber: Naturaleza y condiciones generales
del recurso. contencioso-administrativa—Consideración
general acerca do la materia contencioso-administrativa.
Su determinación legal.—Cnalidades que han de reunir
las resoluciones administrativas para ser reelarnables en
esta vía.—Casos especiales de procedencia e improceden
cia de la vía contenciosa.
7ema 7.°
Cuándo puede la Administración someter a revisión en
la vía contenciosa sus providencias de primera instancia.
Requisito previo para interponer el recurso contencioso
administrativo en ciertas materias de llacienda.—Térmi
no para interponer el recurso contencioso-administrati
va—Desde cuándo se cuenta para la Administración.
Tema 8.°
El Tribunal de lo contencioso-administrativo según la
ley de 1888.—La Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo.—Ministerio fiscal.--Su organiza
ción y atribuciones.—Procedimiento contencioso-admi
nistrativo.—De la única instancia ante la Sala do lo con
tencioso-administrativa—Interposición del recurso y re
clamación del expediente. -Trámites del juicio hasta la
votación de la sentencia.--Prohibición a los militares y
marinos que sean Abogados de ejercer la profesión ante
tos Tribunales de lo contencioso.
lema 9.°
Ejecución de la sentencia de lo contenciliso-adminis
trativo.—Su cumplimiento.—Suspensión o inejecución.
Sentencia condenatoria de cantidad liquida.—Sanción de
lo preceptuado para la ejecución de la sentencia.—Caso
de suspensión de la resolución administrativa por efec
tos de la interposición do este recurso.
lema 10.
Concepto de la Jerarquía administrativa.- .Deberes que
la integran.—La obediencia según la legislación españo
la. Caracteres de la jerarquía.
lema 11.
Contralización.—Descentralización y autonomía admi
nistrativa.—Cuestión sobre la responsabilidad de los ór
ganos administrativos. -Legislación •espariola. —Autori
zación para proceder judicialmente contra los emplea
dos.
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'lema 12.
Organización central. — Consejo de Ministros.—Sus
atribuciones.—Ministros. -Su carácter y atribuviones - -
Carácter y responsabilidad de sus actos.
lema 13.
Responsabilidad ministerial y sus clases. —Responsabi
lidad de los funcionarios administrativos por sus actos.
Responsabilidad administrati■ . Responsabilidad judi
cial.
lema 14.
Aguas.—Cuestiones sobre la propiedad de las aguas.
Aguas marítimas.—Mar litoral. - Zona marítimo-terres
tre.--Puertos. --Juntas do las obras de puertos y sus atri
buciones.—Aguas terrestres.- -Su división. Jurisdicción
en materias de aguas.
Tema 15.
Obras públicas.--Su concepto. - Clasificación de las
obras públicas.—Sistemas para su construcción. -Requisitos de las obras públicas. -Construcciones civiles.
Tema 16.
Comunicacionos maritimas.---Impuestos de tonelaje.—Prima a la navegación del transporte del carbón nacio
nal y prima a los constructores navales.—Subvenciones
empresas particulares.
lema 17.
De los contratos administrativos.—Fundamento de su
especialidad.—Diferencias substanciales entre los contra
tos administrativos y los contratos civiles.—Determina
ción de lo que debo entenderse por obras y servicios públicos
lema 18.
Requisitos esenciales de los contratos administrativos.
Disposiciones del Derecho administrativo en cuanto a la
capacidad de los contratantes y en cuanto al objeto y
causa de los contratos.
lema 19.
Requisitos de forma do los contratos administrativosSu importancia.—Formas diversas de contratación.—Su
bastas.—Concursos. Contratos por administración. -Contratos exceptuados de subastas.
lema ;10.
Principios a que debe ajustarse la celebración de las
subastas o concursos en los contratos administrativos.—
Aprobación provisional y definitiva y sus efectos. --Garantias para la colocación y ejecución de los contratosadministrativos. Depósitos para subastas.—Fianzas.
Tema 21.
Efectos do los contratos administrativos.—Principalesdisposiciones del Derecho administrativo y de la Jurisprudencia en cuanto a dichos efectos.
Tema 22.
Disposiciones principales del Derecho político y de laJurisprudencia sobro interpretación do contratos admi
nistrativos.—Disposiciones relativas a la modificación,prórroga y cesiones de los mismos.
Tema 23.
Nulidad y rescisión de los contratos administrativos.—
Disposiciones principales en cuanto a otras causas do extinción de los mismos. Disposiciones administrativas en
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cuanto a caducidad y prescripción con relación a dichos
eontratos.
Tema 24.
Facultades ejectitivad de la Administración conformeal derecho positivo en materia de contratos administra
tivos.-Doctrina más importante de la Jurisprudenciacontencioso-administrativa.
Tenia 25•
Idea general detprocedimiento adin inistrativo, propia
mente dicho (gubernativo). -Su diferencia del procedrmiento judicial y del contencioso-administrativo.-Nombres con que se designa usualmente.---Períodos, instancias y recursos del procedimiento administrativo.--Ne
cesidad de apurar el procedimiento administrativo parapoder incoar otros.
Tema 26.
Ley de 19 de octubre de 1889, sobre procedimiento ad
ministrativo. -Presentación de instancias y registro general.-Extracto y demás trámites del expediente hasta
su resolución.-Inforines de otras dependencias o de
Cuerpos consultivos.-Duración total máxima de los ex
pedientes.-Comunicación y notificación a los interesa
dos.-Recursos contra las resoluciones administrativas.
Estados anuales del número y situación de los expedientes---Infracciones de las reglas del procedimiento.-Pro
cedimiento administrativo en materias de Hacienda.
Tema 27.
Del servicio militar. --Novísima ley vigente.-Exclu
siones totales y temporales.--Excepciones.-Redenciónde ciertas cargas mediante el pago de una cuota.
Exe
Llar
Tema 2R.
el servicio naval.---Sistemas de la legislación vigente.
lusiones y excepciones. -Redención y substitución.
318 rn lento anual.-Movilización de las reservas.
DERECHO MERCANTIL
Tema 1.°
Del Registro inereantil.-Su razón de ser.--Organiza
ción y libros del registro.
Tema 2."
De la contabilidad mercantil.-Su razón de ser. Con-*
cepto y formalidades de los libros que han de llevar los
comerciantes, las sociedades y los Capitanes de buques.De la forma, efectos y fuerza probatoria de los asientos.
Exhibición y comunicación de los libros.
Tema 3.°
De la compra-venta de efectos cotizables en Bolsa: sus
formalidades y' efectos; sus garantías.--Idea do las opera
ciones de Bolsa.-Validez de aquellas en que no intervie
ne agente comercial.
Tenla 4.°
De la compra venta de buques.-Casos en que tiene lu
gar y explicación del procedimiento y formalidades que
han de observarse en cada lulo de ellos.- Efectos de cré
- díto.--Sus clases.--Letra de cambio.-Personas que in
tervienen en ella. -Requisitos que debe contener.--Letra
imperfecta.-Vencirniento.-Endosos. --Sus requisitos.1-
Formas del endoso.-Endoso sin fecha.-Endoso en blan
eo.-Letras no endosables y efectos del endoso en ellas.-
Obligaciones del librador respecto del pagador y del tenedor. - Segundas y terceras de cambio.-Copias.-Obligaciones del librador.-Aceptaoión. --Omisión de la fecha
en la aceptación.-Aceptación parcial.- Pago.-Epoca ymoneda en que debe hacerse.---En vista de qué ejempla
res ha de pagarse.---Casos en que procede depositar el importe de la letra.--Obligaciones del endosante.--Aval. '
Tema 5•"
Obligaciones del tenedor de una letra.-Proteato..
Cómo y en qué tiempo y lugar ha do ferinalizarse.-Ca
sos en que la letra contenga indicaciones.--Acciones que
nacen de la falta de aceptación sobre pago de una letra.Resaca.- -Recambio.--Documentos justificantes de la re
saca.-Letra perjudicada y sus efectos.
Tema 6."
- Libranza.-Rus requisitos.-Distinción entre la libran
za y la letra.-Vales o pagarés a la orden.-Vales o pagarés no expedidos a la orden.---Pagaré al portador.-Cheques.-Sus requisitos.---Su vencimiento.-Plazos de presetación al cobro. - Duplicados.- Cheques cruzados.- -Diferencia entre el cheque y la letra.-Talón.-Diferencia
entre el cheque y el talón.--Carta-orden de crédito.- -
Carta circular de crédito.
Tema 7."
Auxiliares (lel comercio maritiino.- De los navieros ylos Capitano4z. --Su capacidad, atribuciones y responsabilidad.
Tema (9•"
Transportes: sus clases.-Personas que Intervienen en
ellos.-Porte, flete y capa.-Carta de Porte. --Póliza de
tletamento.-eonocimiento.--Guía. Vondi.---Factura de
cabotaje.--Factura de exportación.--Declaración. Cer
tificado de origen.--Manillesto.-Baremo.
Tema 9."
Averías.-Su división.---Roconocirniento y liquidaciónde las averías. --Distribución de la avería gruesa.
lema 10. -
Seguro. Asegurador. -Asegurado..-Prima y póliza.-
Requisitos de ésta.-Seguros de transportes terrestres ymarítimos.
Tema 1.1.
De la rescisión y disolución de las Sociedades mercan
tiles --Sus causas. -Sus efectos.--De la liquidación y división del haber social.- Sus reglas.--De la fusión ytransformación de diclins Sociedades: sus requisitos.
'lema 12.
Suspensión de pagos y quiebras do las compañías mercantiles. Sus efectos.
lema 13.
De la hipoteca naval.--Su concepto, extensióh y modode constituirse.--De la hipoteca del buque en construe
ción.-Capacidad para hipotecar y forma de celebrar es
to contrato.
Tema 14.
De los efectos de la hipoteca naval (511 orden a las per
sonas y a los buques.-Exigibilidad del crédito hipoteca.-rio.-Su transmisión y procedimiento para hacerlo) otee
tivo.
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imp del Ministerio de Marina.
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